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RESUMEN
En la presente investigación se examinarán las relaciones entre la Perspectiva temporal futura y las Metas de
vida en adolescentes estudiantes de nivel medio. Se trabajó con 110 estudiantes de escuelas secundarias de la
Provincia de Buenos Aires. Se utilizó para la recolección de datos una encuesta de datos sociodemográficos, la
adaptación local del inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo realizada por Galarraga y Stover (2016) y la
escala de Metas de Vida de Cattaneo & Schmidt (2014). Los resultados indican que las personas que se orientan
al presente hedonista disfrutan del momento presente, evitan responsabilidades y presentan aspiraciones de tipo
solidarias, entre otras metas. En la actitud negativa hacia el presente los adolescentes tienden a conformarse, pero
esto no sucedería con aquellos que se orientan negativamente hacia el pasado. Además, en ambas orientaciones
temporales no se evidencian metas que impliquen una planificación real hacia el futuro. En la orientación al futuro
capacitarse para los adolescentes no constituirá un medio para lograr metas. Con relación a la edad se hallaron
diferencias significativas, los de menor edad presentan metas afectivas y se orientaron al presente hedonista y
fatalista. Los futuros egresados en electromecánica a diferencia de los futuros maestros mayores de obra estiman
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obtener un trabajo bien remunerado a partir del título obtenido. Se concluye que las metas establecidas por los
adolescentes varían en función de la orientación temporal que prevalezca sobre ellos.
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ABSTRACT 
Future time perspective and life goals in adolescent students of medium level. In the current
investigation we are going to examine the relationships between the Future temporal perspective and the Life
goals in adolescent students in high school. The study was conducted with 110 students from high schools from
the province of Buenos Aires. In order to collect data, we carried out a sociodemographic survey, as well as using
the local adaptation of Zimbardo Time Perspective inventory by Galarraga and Stover (2016) and the Life goals
scale by Cattaneo & Schmidt (2014). The results show that the people with a present hedonist orientation enjoy
the present, avoid responsibilities and have solidary aspirations. In a negative attitude towards the present, ado-
lescents tend to conform, while this would not be the case with those with a negative attitude towards the past.
Besides, there is no evidence of goals in relation to the future in both time orientations. In the future orientation,
training is not a means to achieve goals for adolescents.  As far as ages are concerned, we found significant dif-
ferences, with the youngest showing affective goals and a present and fatalistic hedonist orientation. The future
electro mechanic graduates unlike the future master builders’ graduates expect to get a well-paid job as a result
of their degree. We conclude that the goals set by adolescents vary according to the time orientation that prevails
over them. 
Keywords: temporal perspective; life goals; adolescence
INTRODUCCIÓN
Lilo Espinoza (2004) indica que la adolescencia constituye un período especial del desarrollo, del crecimien-
to y de la vida de cada individuo debido a que no solo es una fase de transición entre el estadio infantil y el adulto,
sino que se trata de una etapa de constitución de la identidad definitiva de cada sujeto, la cual conlleva un trabajo
mental gradual, lento y lleno de dificultades. A su vez, Cattaneo & Schmidt, (2014) entienden la adolescencia
como una etapa decisiva del desarrollo que apunta a una mayor independencia psicológica y Carcelén Velarde
(2008), considera que los cambios que se producen en la misma afectan los diversos ámbitos en los que los ado-
lescentes se comportan, marcando su incorporación a la vida adulta, la cual se caracteriza por la formación supe-
rior, capacitación para el empleo, la independencia y la intimidad.
Con relación a la percepción subjetiva del tiempo, la misma viene siendo estudiada por los psicólogos desde
hace más de un siglo ya que consideran que constituye uno de los elementos principales de la cognición, debido
a que les da sentido a las experiencias vividas (James, 1890 citado en Del Rio & Herrera, 2006), permite auto-
rregular el comportamiento presente (Lewin, 1935) y anticipar el futuro (Fraisse, 1983).
Zimbardo & Boyd (1999), definen la perspectiva temporal futura (en adelante PTF) en términos de orientación
temporal, que alude a la tendencia del sujeto a estar centrado en el pasado, presente o futuro. Este es un proceso
no consciente, que ocurre en el sujeto sobre el cual organizaría sus vivencias personales y sociales en categorías
temporales, las cuales contribuyen a la codificación, almacenamiento y evocación de situaciones que han sido
vivenciadas, así como también ejercen un rol primordial en la construcción de metas y expectativas a futuro. La
orientación en el tiempo de la que disponen las personas tiende a prevalecer una sobre la otra otorgando sentido
y significación al comportamiento e influyendo en la toma de decisiones (Zimbardo, 1999). Los autores sostienen
que la perspectiva temporal se asocia a la forma de actuar, a las creencias, a las valoraciones que se realizan sobre
los acontecimientos y a las experiencias de las personas, las cuales constituyen un factor de importante impacto
en el comportamiento. Por lo tanto, la valoración del tiempo es relevante para la vida diaria de las personas, aun-
que no se sea consciente de ello.
Zimbardo y Boyd (1999) desarrollaron cinco dimensiones temporales, vinculadas a tres núcleos temporales
pasado, presente y futuro. La primera dimensión hace referencia al pasado positivo, y se relaciona con las viven-
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cias de las personas que resultaron agradables y placenteras. La segunda dimensión pasado negativo expresa
una visión negativa y de rechazo hacia las experiencias del pasado, que se vinculan con sucesos que poseen una
carga negativa caracterizados por resultar difíciles y complicados. El presente hedonista constituye la tercera
dimensión y se relaciona con la búsqueda de sensaciones placenteras en las situaciones que se viven diariamen-
te, con muy poca consideración de las consecuencias de estas para el futuro. Se asocia a vivir el momento pre-
sente, a obtener placer espontáneo y a obtener gratificación inmediata. La cuarta dimensión, presente fatalista se
asocia a las experiencias actuales del sujeto que resultan generadoras de ansiedad y temor. Por último, la quinta
dimensión hace referencia al futuro asociado a la planificación de acciones en concordancia con las metas que
las personas se proponen lograr en la vida.
Las metas son entendidas por Austin y Vancuver (1996) como representaciones internas de los estados
deseados, las cuales constituyen la representación cognitiva de qué es lo que un sujeto está intentando alcanzar
en una situación determinada (Ford, 1992; Wentzel, 1992,1999). Por su parte, Cattaneo & Schmidt (2014) con-
sideran que las metas se elaboran en términos de una dialéctica psico-histórica, es decir en una interacción cons-
tante entre la historia personal, las vivencias actuales y el horizonte de expectativas. Es a partir de estos tres domi-
nios pasado, presente o futuro que el sujeto puede elaborar una meta desde la cual construirá su propia identidad.
Asimismo, para la construcción de metas de vida es necesario una serie de andamiajes fundamentales para que
las mismas puedan llevarse a cabo con éxito como ser; la identidad, los intereses, el autoconcepto y las dispo-
siciones básicas de cada sujeto, como también las oportunidades que el medio provee, el acceso a los bienes y
servicios, la calidad de vida y el entorno ecológico. Por lo tanto, son múltiples los condicionantes que le propor-
cionan al sujeto un espacio donde se gestan, se construyen proyectos y se toman decisiones.
Las autoras han categorizado diez metas de vida asociadas a dominios relevantes emparejados con el perí-
odo de vida adolescente: Moral Social Familiar; el sujeto considera la importancia de proyectarse hacia el
encuentro exogámico, considerando valores personales y propios de la cultura familiar. Afectivo Interpersonal;
hace referencia a las motivaciones intrínsecas de orden psicoafectivo del sujeto relacionadas a la autopercepción
de inestabilidad emocional, conflictos y confrontación con las figuras parentales. Logros Materiales y Prestigio;
reúne ideas competitivas y de ambición personal, destacando una motivación para lograr sobresalir y ejercer lide-
razgo. Logro Económico-Laboral; acopia expectativas de logro económico ya sea a través del estudio o de un títu-
lo que le permitan alcanzar un trabajo remunerado. Afiliativa; son metas relacionados a la “deuda generacional”
es decir, se sostienen en ideas de retribución al esfuerzo realizado por los padres. Idealista-Altruista; hace refe-
rencia a la coexistencia de ideas y pensamiento constituidos por la voluntad del individuo en función de metas
desiderativas. Presión Contextual; manifiesta las presiones o mandatos que el contexto familiar y social ejerce
sobre el sujeto en el momento de desarrollar un proyecto personal. Capacitación como medio; se relaciona con
la búsqueda de metas vinculadas a la capacidad educativa como un medio, como un “saber hacer algo” más que
como un fin en sí mismo. Hedonista; hace referencia a la tendencia de los adolescentes a realizar sólo aquello
que tienen ganas, evitando dificultades y posponiendo responsabilidades el mayor tiempo posible. Estándar-
Conformista; se relaciona con el modo en que el sujeto se piensa cuando se encuentra frente a una posibilidad
laboral marcada muchas veces por la aceptación resignada y conformista ante las dificultades que plantea el entorno.
Se han desarrollado estudios que analizan la relación entre la PTF y las metas de vida, uno de ellos es la
investigación llevada a cabo en Argentina por de Difabio de Anglat, Vásquez y Noriega Biggio (2018) quienes
verificaron que la orientación al presente y pasado negativista se relaciona con metas referidas al self, a los logros
académicos y laborales y a los valores sensibles tales como las posesiones materiales y a las diversiones. En
cambio, la orientación positiva identificó que las personas mencionan metas referidas al contacto social (altruista
e íntimo), a la autorrealización (profesional y de carácter religiosa) y a los valores del sentido de la vida. Con res-
pecto a la edad, el grupo de adolescentes muestra valores más altos en presente hedonista y fatalista y los más
bajos en futuro. Con relación a las metas se halló una única diferencia en la meta de contacto social (altruista)
con nivel más alto para las mujeres. Fernández & Macbeth (2018) también en Argentina realizaron un estudio
sobre la perspectiva temporal futura, metas y submetas y su rol en la toma de decisiones y hallaron que los pun-
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tajes altos en perspectiva de futuro se inclinan más al logro de la meta y las sub-metas facilitan la toma de deci-
siones. A su vez, Pérez, Guilianu & Soliverez (2014) realizaron en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) un estu-
dio orientado a explorar la posible relación entre las metas vitales, la PTF y los vínculos positivos en hombres y
mujeres, adultos jóvenes y adultos mayores. Los resultados evidenciaron que los adultos jóvenes priorizan el
establecimiento de vínculos menos íntimos, pero con personas que consideran interesantes, en tanto los mayores
prefieren los vínculos más cercanos. Además, los más jóvenes se plantean metas a futuro vinculadas con el logro
de ciertos roles o a la adquisición de estatus en el ambito familiar, laboral y/o formación. En cambio, los mayores
mencionan metas a corto plazo, vinculadas al presente y focalizadas en la salud y en mantener una situación de
bienestar óptima.
Las investigaciones realizadas sobre la PTF coinciden en que la orientación al Futuro se asocia a aspectos
positivos como, por ejemplo: mejor planificación, mejor rendimiento académico, logros laborales, conductas
saludables entre otras (Lens, Paixaó, Herrera & Grobler, 2012).
Un estudio realizado por Dauda & Durand (2018) encontró asociaciones entre el compromiso académico y
la orientación temporal en estudiantes argentinos. Se halló que el valor brindado al aprendizaje de nuevos con-
tenidos y el interés por aprenderlos se asocian a una perspectiva temporal equilibrada y la capacidad de regular
el espacio y la agenda personal estaría en vinculación con la visión que se tiene del Futuro.
Galarraga y Stover (2017) estudiaron la perspectiva temporal y las estrategias de afrontamiento en estudian-
tes de nivel medio próximos a egresar hallando una vinculación entre el pasado negativo y la evitación conduc-
tual, entre el presente hedonista y las estrategias de aproximación cognitiva y evitación conductual. Con relación
a la PTF y al curso se halló que cuanto más jóvenes resultan los sujetos, mayor es la tendencia al presente fata-
lista. En México, Robles Ojeda, Galicia Moyeda & Sánchez Velasco (2017) realizaron una investigación que tenía
como objetivo identificar el perfil en orientación temporal, autorregulación y aproximación al aprendizaje hallando
que los puntajes altos en la orientación al futuro y bajos en la orientación al pasado negativo se asocian a un
mayor rendimiento escolar, uso de estrategias de autorregulación y una aproximación profunda al
aprendizaje.Además, un estudio realizado por Vásquez, Difabio de Anglat & Noriega (2016) que exploró la rela-
ción entre la perspectiva temporal y los estilos de personalidad en estudiantes argentinos, halló que los estudian-
tes que se orientan al futuro poseen un compromiso académico profundo y un estilo de personalidad motivacio-
nalmente dirigido a proteger y resguardar las necesidades ajenas; cognitivamente propensos a la sensación y sis-
tematización, en los vínculos se muestran más comunicativos, solidarios y capaces de crear un buen vínculo
laboral.
En los últimos años se han realizado diversos estudios acerca de la relación entre la PTF y las metas de vida,
pero hasta el momento no se ha utilizado la Escala de Metas de vida desarrollada por Cattaneo & Schmidt (2014)
empleada en el presente trabajo, por lo tanto, este estudio permitiría obtener nueva información sobre esta rela-
ción que posibilite ampliar las teorizaciones y otorgar evidencia empírica. A su vez, los resultados de la presente
investigación permitirán tener una visión más clara de la relación entre las variables y de esta manera contribuir
al desarrollo de un proceso de orientación académico que acompañe a la elaboración del proyecto personal de
los adolescentes.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las posibles asociaciones entre las dimensiones de la PTF y
las dimensiones de las metas de vida en adolescentes estudiantes de nivel medio. Se espera encontrar que la
orientación al presente hedonista correlacione con las metas hedonistas y altruistas, que el presente y pasado
negativo se asocie a las metas estándar-conformista y de presión contextual, que el futuro correlacione con las
metas logros materiales y prestigio, logro económico- laboral, idealista-altruista y capacitación como medio. A
su vez, no se espera encontrar diferencias en las metas según la edad, se espera encontrar diferencias en la PTF
en relación con la edad. También se espera encontrar que los adolescentes con orientación técnica presenten
metas de Logro Económico-Laboral. 
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MÉTODO
Diseño
El presente trabajo es una investigación de tipo cuantitativa, no experimental, transversal y con alcance corre-
lacional y comparativo. 
Participantes
Se evaluaron 110 adolescentes (femenino=39) con distintas orientaciones educativas (electromecánica,
construcciones, ciencias naturales y economía y administración) de entre 15 y 19 años (M= 16.53, DS= 0.72),
pertenecientes a la localidad y partido de Lomas de Zamora.
Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron estudian-
tes que estuvieran cursando los últimos años de la escuela secundaria, excluyendo a quienes omitan preguntas
en alguna de las pruebas o que solo completen un cuestionario.
Instrumentos
Cuestionario de datos socio demográfico. Recoge información sobre la edad, identidad de género, lugar de
residencia, grupo familiar con el que convive, nivel de estudio de los padres, si los padres trabajan o no, orien-
tación educativa y año en curso.
Escala de Metas de vida para adolescente (EMVA) de Cattaneo y Schmidt (2014). La misma consta de 87
ítems distribuidos en 10 subescalas. Cada ítem posee una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta
(desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo). El Alpha de Cronbach en las subescalas presentó
niveles que oscilan entre 0.56 y 0.85. Además, presenta validez aparente (face validity), ya que la valoración que
los usuarios realizan de la prueba permite afirmar que mide su constructo meta. El coeficiente Alpha de Cronbach
de la presente investigación es de  =0.662. Los coeficientes Alpha de Cronbach de las dimensiones Metas de
Vida son:  =0.629 para Moral-Social-Familiar,  = 0.630 para Afectivo-Interpersonal,  =0.638 para Logros
Materiales y Prestigio,  = 0.629 para Logro Económico y Laboral,  = 0.630 para Afiliativa,  =0.631 para Idealista-
Altruista,  = 0.654 para Presión Contextual,  = 0.650 para Capacitación como Medio,  = 0.646 para Hedonistas,
 = 0.647 para Estándar-Conformista.
Inventario de Perspectiva Temporal Futura (Zimbardo y Boyd, 1999), el cual fue traducido, validado y adap-
tado para la población local adolescente estudiantil por Galarraga y Stover (2017). Consta de 34 ítems organiza-
dos en cuatro factores, pasado negativo, presente hedonista, presente fatalista y futuro. Los elementos poseen un
formato de respuesta Likert de 4 posiciones que van desde nada hasta mucho.  El Alpha de Cronbach en las
subescalas presentó niveles que oscilan entre 0.80 y 0.59. Además, se realizaron estudios de evidencia de validez
de criterio seleccionando como criterio externo diversa información académica en tres momentos temporales:
repitencia (pasado), asignaturas adeudadas (presente), y la elaboración de proyectos tras el egreso (futuro). La
confiabilidad Alpha de Cronbach del presente trabajo son  = 0.601 para el Presente Hedonista,  = 0.699 para el
Presente Fatalista,  = 0.684 para el Pasado Negativo y  = 0.644 para el Futuro.
Procedimiento
Se contactó a estudiantes que concurren a un instituto tecnológico y a una escuela de nivel medio, ambos
de la localidad y partido de Lomas de Zamora. Se les brindó una explicación general sobre la finalidad de la
investigación para luego proceder a la administración en forma colectiva de los instrumentos y del cuestionario
de datos sociodemográficos. Las pruebas fueron realizadas de forma anónima y voluntaria. Administrándose bajo
el consentimiento previo de los alumnos, de la escuela y de los padres de los integrantes de la misma.
Los datos recopilados fueron procesados a través del software IBM-SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versión 22. En el caso de la variable edad, la misma fue recodificada, quedando la misma conformada
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en dos rangos: adolescentes de 16 años o menos y adolescentes de 17 años o más.  Esto se realizó considerando
la investigación realizada por Galarraga y Stover (2017).
RESULTADOS
Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para indagar la distribución de las variables. La
mayoría de las variables se distribuyeron de forma anormal (p<0.05). Por lo tanto, se determinó utilizar estadís-
ticos no paramétricos para realizar los análisis posteriores. 
Correlación de variables
Se aplicó una prueba de correlación Rho de Spearman para probar las hipótesis de asociación de variables.
El resumen de los resultados se encuentra en la Tabla 1.
Tabla 1. Correlación entre las dimensiones de la variable Perspectiva Temporal Futura y Metas de Vida
Nota: C.: Coeficiente. Prueba Rho de Spearman. **p < .01; *p < .05
Se encontraron las siguientes correlaciones significativas: El Presente Hedonista se relaciona de forma direc-
ta y moderada con la dimensión Moral-Social-Familiar, de manera directa pero débil con las dimensiones
Afectivo-Interpersonal, Logros Materiales y de Prestigio, Logro Económico-Laboral, Afiliativa, Idealista-Altruista,
Presión Contextual, Capacitación como Medio, Hedonista. El Presente Fatalista se relacionó de forma directa y
débil con la Presión Contextual y con la Estándar- Conformista, de forma indirecta y débil con la meta Logros
Materiales y Prestigio. Por último, el Futuro se relacionó de manera directa y débil con las metas de vida Moral-
Social-Familiar, Afectivo-Interpersonal, Logros Materiales y de Prestigio, Logro Económico-Laboral, Afiliativa y
se relaciona de manera directa pero moderada con la meta Idealista-Altruista. 
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Comparación de grupos
En la comparación con la edad se utilizó la prueba U de Mann Whitney y se obtuvieron diferencias signifi-
cativas en la dimensión Presente Fatalista y en dimensión presente Hedonista de la variable PTF (Tabla 2).
Tabla 2. Diferencias en la Perspectiva Temporal Futura en función de la Edad
Tabla 3. Diferencias en las Metas de Vida en función de la Edad
Nota: Sig.: Significación. Prueba U de Mann-Whitney
Para comparar la orientación educativa se utilizó la prueba Kruskal-Wallis y se obtuvieron diferencias signi-
ficativas en las dimensiones Metas Logro Económico laboral, Afiliativa y de Presión Contextual, de la variable
metas de vida (Tabla 4).
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  Rango Promedio Sig. Asintótica 
Presente Hedonista de 16 años o menos 




Presente Fatalista de 16 años o menos 




Pasado Negativo de 16 años o menos 




Futuro de 16 años o menos 





       
        
          
 



















  Rango Promedio Sig. Asintótica 
Moral-Social-familiar 
 
de 16 años o menos 60.03 .150 
de 17 años o mas 51.29  
Afectivo-Interpersonal de 16 años o menos 61.97 .025 
de 17 años o mas 48.40  
Logros Materiales y 
Prestigio 
de 16 años o menos 52.44 .419 
de 17 años o mas 57.33  
Logro Económico 
Laboral 
de 16 años o menos 56.86 .666 
de 17 años o mas 54.24  
Afiliativa de 16 años o menos 58.50 .340 
de 17 años o mas 52.71  
Idealista-Altruista de 16 años o menos 59.08 .256 
de 17 años o mas 52.18  
Presión Contextual de 16 años o menos 59.23 .181 
de 17 años o mas 51.14  
Capacitación como 
Medio 
de 16 años o menos 57.66 .490 
de 17 años o más 53.49  
Hedonista de 16 años o menos 54.48 .744 
de 17 años o más 56.45  
Estándar-Conformista de 16 años o menos 57.56 .511 
de 17 años o mas 53.59   
 
       
 
            
          
             


















Tabla 4. Diferencias en las Metas de Vida en función de la Orientación educativa
Nota: Sig.: Significación. Prueba U de Mann-Whitney
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   Rango Promedio Sig. Asintótica. 
Moral-Social-familiar Economía y Gestión   45.96 .237 
Ciencias Naturales  61.12  
Electromecánica  61.15  
Construcción   52.33   
Afectivo-Interpersonal Economía y Gestión   49.54 .164 
Ciencias Naturales  57.93  
Electromecánica  65.46  
Construcción   47.60   
Logros materiales y 
Prestigio 
Economía y Gestión   58.35 .891 
Ciencias Naturales  56.17  
Electromecánica  53.63  




Gestión   47.83 .011 
Ciencias Naturales  56.99  
Electromecánica  73.20  
Construcción   46.07   
Afiliativa Economía y 
Gestión   54.25 .050 
Ciencias Naturales  53.54  
Electromecánica  70.89  
Construcción   46.62   
Idealista-Altruista Economía y Gestión   60.69 .068 
Ciencias Naturales  64.01  
Electromecánica  51.93  
Construcción   44.05  
Presión contextual Economía y 
Gestión   44.63 .007 
Ciencias Naturales  55.75  
Electromecánica  74.16  
Construcción   48.17  
Capacitación como 
Medio 
Economía y Gestión   54.50 .952 
Ciencias Naturales  57.44  
Electromecánica  56.63  
Construcción   53.16  
Hedonista Economía y Gestión  55.54 .941 
Ciencias Naturales  56.06  
Electromecánica  58.13  
Construcción  52.72  
Estándar-Conformista Economía y Gestión   43.88 .223 
Ciencias Naturales  60.79  
Electromecánica  56.76  
Construcción   57.91  
 
       
 
A su vez se halló diferencias significativas en la dimensión Presente Hedonista de la variable PTF (Tabla 5).
Tabla 5. Diferencias en la Perspectiva Temporal Futura en función de la Orientación Educativa
Nota: Sig.: Significación. Prueba U de Mann-Whitney
CONCLUSIÓN
Se planteó como objetivo principal el análisis y la relación entre las dimensiones de la variable PTF y Metas
de Vida en adolescentes estudiantes de nivel medio. Los resultados indican que en los adolescentes con orien-
tación al presente hedonista prevalece más el deseo que las metas concretas, en el presente fatalista los adoles-
centes tienden a conformarse mientras que en el pasado negativo esto no sucedería, además capacitarse para los
adolescentes no constituiría un medio para alcanzar las metas establecidas.
Más específicamente, con respecto a la primera hipótesis de trabajo, los resultados obtenidos confirman la
misma. Esto indicaría que las personas que viven el presente realizan solo aquello que tienen ganas posponiendo
las responsabilidades el mayor tiempo posible. Los proyectos estarían apuntados a la satisfacción personal que
puedan obtener de los mismos. Estos resultados son congruentes con lo planteado por Zimbardo & Boyd (1999)
que indican que los sujetos en los que prevalece la orientación al presente hedonista tienden a actuar de acuerdo
con consecuencias que son principalmente inmediatas, limitándose a disfrutar del momento, con objetivos y con-
cretos apuntados a la gratificación personal. A su vez, Cattaneo & Schmidt (2014) plantean que este tipo de metas
son falsas salidas, que no presentan un proyecto real porque lo que estaría imperando en estos adolescentes seria
la inmediatez y la fantasía (por ejemplo; con mi futura profesión quiero servir a la comunidad y esto sería producto
de las tramitaciones psíquicas propias del desarrollo.
En relación con la segunda hipótesis, los resultados obtenidos confirman de manera parcial la misma, los
adolescentes que tienen una actitud negativa hacia el presente, caracterizada por una sensación de indefensión o
resignación, aceptan y se conforman ante las dificultades que el contexto presenta, planificando actividades en
función de la presión o mandatos que el contexto familiar y social exige, pero esto no sucedería con aquellos han
tenido experiencias difíciles y complicadas en el pasado. A su vez, en ambas orientaciones temporales se eviden-
cia la ausencia de metas concretas y planificadas con respecto al futuro. Por un lado, estos resultados concuerdan
con lo que plantean Zimbardo & Boyd (1999) ya que sostienen que las valoraciones, experiencias y creencias que
el sujeto tiene sobre sí mismo y su presente ejerce un papel decisivo en la planificación y toma de decisiones con
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Promedio Sig. Asintótica 
Presente Hedonista Economía y Gestión 50,04 .001 
 Ciencias Naturales 68,32  
 Electromecánica 65,02  
  Construcción 37,42   
Presente Fatalista Economía y Gestión 45,5 .144 
 Ciencias Naturales 60,47  
 Electromecánica 64,07  
 Construcción 51,16   
Pasado Negativo Economía y Gestión 52,52 .151 
 Ciencias Naturales 64,93  
 Electromecánica 52,07  
  Construcción 47,48   
 Futuro Economía y Gestión 53,98 .352 
 Ciencias Naturales 62,46  
 Electromecánica 56,17  
  Construcción 48,07   
 





               
              
             
             
             
           
              
             
            
             
             
               
           
             
                
              
              
respecto al futuro, y si estas son negativas aumentará la posibilidad de conformarse frente a las dificultades que
plantee el contexto (Cattaneo & Schmidt, 2014). Por otro lado, a partir de los resultados hallados con respecto
al pasado negativo surgió la pregunta acerca de que las personas que hayan tenido dificultades o malas expe-
riencias en su pasado presenten algún tipo de motivación y se revelen frente a las posibilidades y exigencias que
el contexto presenta en pos de evitar que se repitan sucesos del pasado o quizá reivindicarse en el futuro, con-
siderando que esta etapa, caracterizada por un proceso de transformación sería propicia para revertir la visión
negativa del pasado y encaminarse hacia la autorrealización que según Cattaneo y Schmidt (2014) constituyen la
finalidad de la existencia humana. Por último, la investigación llevada a cabo por Di Fabio de Anglat, Noriega &
Vásquez (2018) evidenciaron que la orientación al pasado y presente negativo se asocia al establecimiento de
metas relacionadas a logros académicos, laborales y relacionados al self, sin embargo, esto no se evidenció en
la presente investigación.
Con relación a la tercera hipótesis, los resultados obtenidos, indican que la misma se confirma de manera
parcial. Esto indica que las metas se formulan en función de lograr liderazgo y lucimiento personal, de obtener
una recompensa económica a partir del propio esfuerzo o de la satisfacción personal que se pudiera obtener del
cumplimiento de estas, sin embargo, estudiar o formarse para los adolescentes no constituye un medio para
lograr cierta meta establecida. Las investigaciones realizadas sobre la PTF sostienen que la orientación al Futuro
se asocia a aspectos positivos que permiten desarrollar mejores estrategias de planificación, alcanzar logros
laborales, académicos y materiales entre otros (Lens, Paixaó, Herrera & Grobler, 2012; Fernández & Macbeth,
2018). Los adolescentes que formaron parte de la muestra pertenecen a la denominada generación Z o Centennial
que se caracteriza por haber nacido en un contexto social con medios tecnológicos y de comunicación a su alcan-
ce, los cuales utilizan como un recurso en forma productiva y los consideran parte de la vida cotidiana (Cuesta
et al., 2009) es por esto que, es posible pensar que capacitarse para esta nueva generación no es el único camino
posible para conseguir un trabajo bien remunerado, a diferencia de generaciones anteriores que veían el estudio
o formación como única posibilidad para lograr el éxito y ser alguien en la vida.
La cuarta hipótesis se refuta ya que se han encontrado diferencias en las metas Afectivo-Interpersonal. Esto
indica que en los adolescentes de menor edad habría mayor presencia de metas apuntadas a lograr una mayor
estabilidad emocional, familiar o social que en los adolescentes que tienen mayor edad. Hasta el momento no se
ha encontrado en estudios anteriores comparaciones en este rango etario, por lo tanto, no hay antecedentes que
permitan discutir los resultados hallados.
La quinta hipótesis se confirma esto indicaría que los adolescentes de menor edad se orientarían a disfrutar
y vivir del momento presente sin planificar demasiado su futuro sobre el cual, a su vez, presentarían una actitud
de falta de esperanza y de resignación mayor que los adolescentes de más edad. Este resultado concuerda con la
investigación realizada por Galarraga y Stover (2017) quienes hallaron que los adolescentes entre 14 y 15 se
orientan al presente fatalista y con los aportes de diversos autores (Carcelerén Velarde & Martínez Uribe, 2008;
Diaz Morales, 2006) que también hallaron un predominio del presente hedonista en los de menor edad.
La sexta hipótesis se confirma. Esto indicaría que los estudiantes con orientación Electromecánica apuntan
sus objetivos a obtener un trabajo bien remunerado a partir del título obtenido, pero esto no sucedería con los
estudiantes de Construcciones.  Este resultado podría interpretarse en función de la salida laboral estiman tendrán
los egresados de las escuelas técnicas. Los egresados con título “Técnico en electromecánica” poseen un campo
de trabajo mucho más amplio que el de los egresados con título “Maestro mayor de obras” es por lo que, esti-
marían conseguir empleo más rápidamente.
A modo de cierre, es conveniente considerar las limitaciones que presenta este trabajo relacionadas en pri-
mer lugar al apareamiento de la muestra en cuestiones como el género y en segundo lugar con el estado del arte
ya que en la búsqueda bibliográfica tanto en Argentina como en otros países no se encontraron correlaciones
entre las variables trabajadas utilizando el instrumento Metas de Vida desarrollado por Cattaneo y Schmidt
(2014), y escasas comparaciones relacionadas con la franja etaria trabajada.
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Finalmente, en próximas investigaciones se podría indagar sobre las metas a corto y largo plazo que presen-
tan los adolescentes y de esta manera obtener más información sobre el vínculo de estas con la orientación tem-
poral, pudiendo así obtener un mayor conocimiento del tema que permita desarrollar programas orientados a esti-
mular a los adolescentes a pensar en su futuro.
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